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УДК 349.225.6(476) 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ 
«ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ» 
 
О.Н. Людвикевич,  
старший преподаватель кафедры гражданских и уголовно-правовых дисциплин, 
Барановичский государственный университет 
 
Определение термина «дисциплинарная ответственность» в Трудовом ко-
дексе Республики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь) и других норма-
тивных правовых актах не закреплено [1]. Вместе с тем название гл. 14 «Дисци-
плинарная ответственность работников» указанного Кодекса подразумевает за-
крепление в ее статьях общего положения об ответственности.  
Исходя из этого следует поддержать мнение А.А. Греченкова, считающе-
го, что нормы гл. 14 ТК Республики Беларусь требуют существенных дополне-
ний: «…целесообразно закрепить общие положения о дисциплинарной ответ-
ственности – определить ее понятие, принципы, условия наступления» [2, с. 
163]. Отдельные российские ученые также указывают на необходимость закреп-
ления в ТК Российской Федерации легального определения термина дисципли-
нарной ответственности [3, с. 49]. 
Ввиду отсутствия определения дисциплинарной ответственности работ-
ников в законодательстве учеными предложены различные определения указан-
ного термина, в том числе в позитивном значении. Так, В.С. Венедиктов, будучи 
сторонником концепции позитивной ответственности, определяет трудовую 
юридическую ответственность «как особое правовое состояние субъектов тру-
дового права, вытекающее из нормативных предписаний, направленное на обес-
печение реализации субъективных прав и обязанностей в трудовых и тесно с 
ними связанных правоотношениях» [4, с. 74]. При этом автор отмечает, что 
«особое правовое состояние субъектов трудового права характеризуется не 
только правомерным или противоправным поведением, но и обязанностью – 
дать отчет в своих действиях или бездействиях по обеспечению выполнения 
юридических обязанностей в трудовом правоотношении» [4, с. 74].  
Российский правовед Ю.Н. Полетаев также считает, что «ответственность 
выступает, прежде всего, и главным образом, в ее общем, позитивном значении 
– как ответственное отношение лица к своим обязанностям» [5, с. 26]. Негатив-
ную дисциплинарную ответственность данный автор склонен определять как 
обязанность работника ответить перед работодателем за совершенный дисци-
плинарный проступок и претерпеть те меры воздействия, которые указаны в 
дисциплинарных санкциях [5, с. 26–27]. Такое понимание ответственности, по 
нашему мнению, можно охарактеризовать как излишне широкое, поскольку 
включает в себя последствия и противоправного, и правомерного поведения, что 
не соответствует позиции законодателя об основании ответственности, которым 
является правонарушение. 
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Г.Б. Шишко определяет дисциплинарную ответственность как законную 
форму воздействия на нарушителей трудовой дисциплины, предусматривающую 
ответственность работника перед нанимателем за совершенный дисциплинар-
ный проступок. В данном аспекте, по его мнению, «это и обязанность привлека-
емого к дисциплинарной ответственности работника претерпеть неблагоприят-
ные последствия в виде морально-правового осуждения либо ограничений лич-
ного, организационного или имущественного порядка» [6, с. 57]. Таким образом, 
указанный автор относит к содержанию ответственности и форму воздействия, и 
особую обязанность работника претерпеть неблагоприятные последствия со-
вершенного им проступка. Очевидно, что эта обязанность у работника возникает 
с момента совершения дисциплинарного проступка, а отсчет воздействия на ра-
ботника начинается с его привлечения к ответственности. 
Как обязанность работника определяет дисциплинарную ответственность 
и С.А. Абрамович, а именно как «обязанность работника, совершившего дисци-
плинарный проступок, ответить за совершенное им трудовое правонарушение» 
[7, с. 72]. Аналогичное определение рассматриваемого термина дает А.А. Гре-
ченков [8, с. 53–54]. Таким образом, названные авторы под субъективной дисци-
плинарной ответственностью понимают особую юридическую обязанность ра-
ботника претерпеть неблагоприятные последствия совершенного дисциплинар-
ного проступка, что соответствует общетеоретическим представлениям о юри-
дической ответственности в негативном аспекте.  
В специальной литературе можно встретить и более «узкое» понимание 
дисциплинарной ответственности. По мнению некоторых авторов, дисципли-
нарная ответственность – это применение мер такой ответственности. Так, К.И. 
Кеник считает, что дисциплинарная ответственность «заключается в наложении 
уполномоченным должностным лицом нанимателя дисциплинарного взыскания 
на работника, совершившего дисциплинарный проступок» [9, с. 41]. М.С. Ми-
щенко также полагает, что сущность общей дисциплинарной ответственности 
заключается в применении мер дисциплинарных взысканий [10, с. 34]. Опреде-
ления, предложенные указанными авторами, охватывают лишь одну стадию 
дисциплинарной ответственности – ее реализацию, которая действительно свя-
зана с применением мер ответственности. 
Полагаем, что при осмыслении сущности дисциплинарной ответственно-
сти может быть использован новый подход, позволяющий определить данный 
вид ответственности как последствие совершения дисциплинарного проступка. 
Данный подход позволяет представить ответственность как установленную нор-
мами трудового права процедуру, включающую привлечение работника к дис-
циплинарной ответственности и реализацию ее мер. 
Понимание дисциплинарной ответственности как последствия соверше-
ния работником дисциплинарного проступка основано на анализе структуры и 
норм гл. 14 «Дисциплинарная ответственность работников» ТК Республики Бе-
ларусь. В данной главе установлено основание ответственности, названы меры 
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дисциплинарного взыскания, определен порядок и сроки их применения, обжа-
лования, снятия и погашения. 
Таким образом, дисциплинарная ответственность может быть определена 
как последствие совершения дисциплинарного проступка, выражающееся в 
применении к работнику нанимателем мер дисциплинарной ответственности 
(мер дисциплинарного взыскания и (или) мер дисциплинарного воздействия) в 
порядке, предусмотренном законодательством о труде. 
В предлагаемом определении термина «дисциплинарная ответственность» 
указывается основание ответственности (дисциплинарный проступок) и делается 
акцент на необходимости соблюдения установленного законодательством по-
рядка применения соответствующих мер. В определении также отражено мнение 
автора настоящей работы о том, что меры дисциплинарной ответственности 
включают в себя меры взыскания и меры дисциплинарного воздействия.  
Под мерами дисциплинарной ответственности нами понимается совокуп-
ность предусмотренных законодательством о труде мер дисциплинарного взыс-
кания и мер дисциплинарного воздействия на нарушителей дисциплины труда, 
которые наниматель вправе применить за совершение дисциплинарного про-
ступка посредством реализации дисциплинарной ответственности. 
Сформулированное определение дисциплинарной ответственности доста-
точно лаконично, однако позволяет сформировать правильное и точное пред-
ставление о сущности и содержании данного вида ответственности. 
В связи с изложенным и учитывая отсутствие в ТК Республики Беларусь 
определения сущности дисциплинарной ответственности, название ст. 197 дан-
ного Кодекса целесообразно изложить в новой редакции: «Дисциплинарный 
проступок. Дисциплинарная ответственность», а также дополнить указанную 
статью частью следующего содержания: «Дисциплинарная ответственность реа-
лизуется посредством применения к работнику, совершившему дисциплинарный 
проступок, предусмотренных законодательством мер дисциплинарной ответ-
ственности». Данные изменения позволят восполнить правовой пробел и уста-
новить логическую связь между ст. 197 и ст. 198 ТК Республики Беларусь. 
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